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Uudenmaan - Nylands 2 669 63 6 211 8 2 957 118 13
siitä; därav; of vrhich; 
Helsinki - Helsingfors 1 378 38 2 120 5 1 543 72 4
Turun-Porin - Abo-Bjömeborgs 1 630 38 4 103 • 8 1 783 80 9
Ahvenanmaa - Aland 60 - - 11 - 71 5 -
Hämeen - Tavastehus 1 279 27 10 84 4 1 404 70 4
Kymen - Kymmene 665 20 - 40 3 728 28 3
Mikkelin - S:t Michels 425 14 1 24 1 465 23 3
Pohiois-Kari alan
Norra Karelens 441 9 - 20 4 474 17 6
Kuopion - Kuopio 483 17 - 18 1 519 35 1
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 547 13 1 31 1 593 27 -
Vaasan - Vasa 1 044 49 - 69 4 1 166 69 1
Oulun - Uleäborgs 834 28 - 53 2 917 47 2
Lapin - Lapplands 454 29 1 32 2 518 65 4
Koko maa - Hela riket -
Whole country 10 531 307 23 696 38 11 595 584 46
1) 20.4. lähtien - frin och med 20.4 - from 20.4.
90-585 511
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127708243R—12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T O R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
